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Valtion virkamiesten palkkatilasto vuoden 1966 marraskuulta
Tilastollinen päätoimisto keräsi tiedot valtion virkamiesten palkoista palkkalis­
ta jäi jennöksinä vuosina 1963 - 19^5• Tässä monisteessa esitettävät tulokset ovat 
sen sijaan ns. virkamiesrekisteriä varten kerätyistä tiedoista laskettuja vuoden 
1966 marraskuulta. Siitä huolimatta, että muutos aineiston keräämistavassa on 
saattanut vaikuttaa tuloksiin, on taulukoissa vertailujen suorittamista varten 
esitetty tietoja myös vuoden 1965 marraskuulta.
Taulukoissa esitetään valtion virkamieskunnan rakennetta ja palkkoja koskevia tie­
toja. Virkamiesten lukumäärät on esitetty toisaalta sen palkkausluokan mukaan, 
johon virka tai toimi on sijoitettu (=sijoituspalkkausluokka) ja toisaalta sen 
palkkausluokan mukaan, jonka mukaan palkka on maksettu (- maksupalkkausluokka).
Sijoituspalkkausluoklcaan eivät vaikuta viran- tai toimenhaltijäin mahdollisesti 
saamat palkkaluokkia noudattavat ikä-, pätevyys- yms. lisät. Sen sijaan maksu- 
palkkausluokka on riippuvainen mainitunlaisista lisistä.
2Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä. Varsinaiseen palkkaan luetaan 
peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen. Säännöllisen työajan kokonaisansioon 
luetaan edellisten lisäksi kaikki muut säännölliseltä työajalta maksettavat lisät. 
Kokonaisansio muodostuu säännöllisen työajan kokonaisansioista ja ylityökorvauk­
sista.
Taulukkoluettelo
Heikki J. Kunnas
A. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, säännöllisen työajan kokonaisan­
siot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot valtion talousarvion pääluokittain 
vuosina 1965-1966.
B. Valtion viran ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinainen palkka, säännöllisen 
työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot toimialoittain 
vuonna I966.
C. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinainen palkka,säännöllisen 
työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot elinkeinoittain 
vuonna 1966.
D. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion prosenttijakau­
tuma valtion talousarvion pääluokittain vuosina 1965-1966.
E. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion prosenttijakau­
tuma toimialoittain vuonna 1966.
F. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion prosenttijakau­
tuma elinkeinoittain vuonna 1966.
G. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinainen palkka, säännöllisen 
työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot sijoituspalkkausluo— 
kittain vuonna 1966.
H. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion prosenttijakau­
tuma sijoituspalkkausluokittain vuonna 1966.
I. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät ja prosenttijakautumat sijoitus- ja 
maksupalkkausluokittain vuonna 1966.
J. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät ja varsinaisen palkan, säännöllisen 
työajan kokonaisansion ja kokonaisansion keskiarvot ammateittain vuosina 1965-1966.
K. Valtion viran- ja toimenhaltijäin varsinaisen palkan, säännöllisen työajan ko­
konaisansion ja kokonaisansion keskiarvot tutkinnoittain vuonna 1966.
L. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, kokonaisansiot ja keskiarvot tulo- 
luokittain vuonna 1966.
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i- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonais
Lticm talousarvion pääluokittain vuosina 196
1965
Lukumäärä
0.0
0.0
0.0
Kokonaisansio
0.0
0.0
0.1
1966
Lukumäärä
0.0
0.0
0.0
0.2
3.0
15.0
7.8
11.2
6.9
4.9
5.0
3.5
1.4
41.1
0.3
3.3
14.4
7.2 
11.1 
10.0
5.3
5.3 
4.7
1.3 
37.0
0.2
3.0 
14.8
7.9
11.7
7.1 
4.8
5.2 
3.6
1.3 
40.2
0.1
0.1
100.0 100.0 100.0
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E. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärien ja kokonaisansioiden
prosenttijakautuma toimialoittain vuonna 1966
Toimiala Lukumäärä
1°
Kokonaisansio
1o
Virastot 11.8 12.6
Arkistot 1.7 2.0
Oikeudet 0.6 1.3
Vankeinhoito 2.3 2.0
Poliisilaitos 8.8 8.4
Rajavartiolaitos 1.5 1.4
Sairaanhoito 1 .6 1.5
Tullikamarit 2.3 1.9
Puolustuslaitos 11.7 11.3
Yliopistot,Korkeakoulut 2.7 4.0
Muut oppilaitokset 7.1 10.0
Sosiaal.laitokset 0.5 0.4
Maatalouden edist. 0.2 0.2
Maanmittaus ja asutus 1 .6 1.6
Metsätalous 0.8 1 .1
Tie- ja muut rak.työt 4.0 4.3
Merenkulku 0.9 1 .1
Rautatiet 21.5 20.4
Posti- ja lenn.laitos 18.2 14.3
Muut 0.2 0.2
Yhteensä 100.0 100.0 |
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F. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion
prosenttijakautuma elinkeinoittain vuonna 1966
Prosenttijakautuma v. 1966
Elinkeinot Lukumäärä Lukumäärä
Kokonais­
ansio
Kokonais­
ansio
Maatalous 0.0 0.0
Metsätalous 0.8 1.1
Teollisuus
Rakennustoiminta
Liikenne
0.0
4.1
40.9 100.0
9.0
4.5
36.3 100.0
VR 52.5 56.3
Tieto 44.5 39.4
Muu 3.0 4.3
Kauppa 0.0 0.0
Julkinen 41.8 100.0 4 1.7 100.0
Hallinto 71.9 72.9
Puolustus 28.1 27.1
Palvelukset 12.4 100.0 16.4 100.0
Opetus 77.5 83.5
Terv.hoito 13.3 9.2
Muut palv. 9.2 7.3
Yhteensä 100.0 100.0
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G. Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärät, varsinainen palkka, säännöl­
lisen työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot sijoitus- 
palkkausluokittain vuonna 1966
Sijoitus-
palkkaus­
luokat
Luku­
määrä
Varsinai­
nen
palkka
Säännöllinen 
työajan koko­
naisansio
Ylityö-
korvaus
Kokonais­
ansio
1 000 mk
A 1 245 113 124 • * 124
2 462 245 295 • • 295
3 1 885 1 015 1 O69 2 1 071
4 958 527 554 • • 554
5 1 275 778 930 • • 930
6 2 471 1 427 1 477 2 X 479
7 4 741 2 843 2 917 31 2 948
8 3 281 2 086 2 143 12 2 155
9 2 827 1 869 1 985 5 1 990
10 12 283 8 467 9 178 34 9 212
11 5 126 3 620 3 799 21 3 820
12 9 074 7 119 8 142 47 8 I89
13 8 263 6 491 7 039 28 7 O67
14 5 756 4 997 5 547 16 5 563
15 5 530 5 012 5 378 14 5 392
16 4 583 4 552 5 456 8 5 464
17 2 609 2 669 2 839 5 2 844
18 2 506 2 455 2 590 151 2 741
19 2 907 3 126 3 296 68 3 364
20 2 881 3 358 3 457 553 4 010
21 1 564 1 884 1 942 26 1 968
22 1 162 1 394 1 428 5 1 433
23 931 1 286 1 313 67 1 380
24 2 734 3 840 3 990 550 4 540
25 949 1 374 1 440 3 1 443
26 1 109 1 732 1 779 291 2 070
27 1 321 2 256 2 322 63 2 385
28 1 020 1 831 1 945 152 2 097
29 806 1 595 1 673 59 1 732
30 811 1 733 1 856 3 1 859
B 1 149 362 379 379
2 608 1 575 1 644 1 1 645
3 324 917 968 968
4 143 440 445 • • 445
5 408 1 354 1 405 1 405
6 32 117 118 118
7 72 286 287 287
8 28 122 122 122
S 10 1 2 2 2
11 7 15 16 16
12 3 7 7 7
1 14 14 41 41 41
; 15 8 23 24 24
16 17 57 59 59
17 1 3 4 4
18 10 38 38 38
19 12 50 51 51
20 6 27 28 28
'yhteensä 93 913 87 130 93 541 2 217 95 758
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H. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion prosentti- 
jakautuma sijoituspalkkausliiokittain vuonna 1966
Palkkaus­
luokat
Lukumäärä i° Kokonaisansio 1*
A 1 245 0.3 124 110 0.1
2 462 0.5 295 663 0.3
3 1 885 2.0 1 070 538 1 .1
4 958 1.0 554 569 0.6
5 1 275 1.4 930 250 1.0
6 2 471 2.6 1 478 960 1.5
7 4 741 5.0 2 948 342 3.1
8 3 281 3.5 2 155 168 2.3
9 2 827 3.0 1 989 504 2.1
10 12 283 13.1 9 212 773 9.6
11 5 126 5-5 3 819 711 4.0
12 9 074 9.7 8 188 260 8.6
13 8 263 8.8 7 066 847 7.4
14 5 756 6.1 5 562 963 5.8
15 5 530 5.9 5 391 534 5.6
16 4 583 4.9 5 463 265 5-7
17 2 609 2.8 2 844 674 3.0
18 2 506 2.7 2 740 593 2.9
19 2 907 3.1 3 363 873 3.5
20 2 881 3.0 4 009 573 4.2
21 1 564 1.6 1 968 252 2.1
22 1 162 1.2 1 432 942 1.5
23 931 1.0 1 380 510 1.4
24 2 734 2.9 4 539 413 4.7
25 949 1.0 1 443 513 1.5
26 1 109 1.2 2 069 456 2.2
27 1 321 1.4 2 385 302 2.5
28 1 020 1.1 2 096 671 2.2
29 806 0.9 1 731 789 1.8
30 811 0.9 1 859 947 1.9
B 1 149 0.2 378 739 0.4
2 608 0.7 1 644 927 1.7
3 324 0.3 968 126 1.0
4 143 0.2 445 380 0.5
5 408 0.4 1 404 665 1.5
6 32 0.0 117 614 0.1
7 72 0.1 287 425 0.3
8 28 0.0 122 284 0.1
S 10 1 0.0 2 150 0.0
11 7 0.0 15 995 0.0
12 3 0.0 6 897 0.0
14 14 0.0 41 218 0.0
15 8 0.0 24 160 0.0
16 17 0.0 58 655 0.1
17 l 0.0 4 050 0.0
18 10 0.0 37 650 0.0
19 12 0.0 51 247 0.1
20 6 0.0 27 788 0.0
Yhteensä 93 913 100.0 95 757 935 100.0
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I. Valtion viran- ja toiaenhaltijäin lukumäärät ja prosenttijakautumat 
sijoitus- ja maksupalkkausluokittain vuonna 1$66
Sijoituspalkkaus- 1 
luokat
Maksupalkkaus- 
luokat
Lukumäärä % Lukumäärä i
A 1 245 0.3 245 0.3
2 462 0.5 327 0.3
3 1 885 2.0 559 0.6
4 958 1.0 514 0.5
5 1 275 1.4 835 0.9
6 2 471 2.6 1 724 1.8
7 4 741 5.0 2 861 3.1
8 3 281 3.5 2 131 2.3
9 2 827 3.0 2 834 3.0
10 12 283 13.1 3 855 4.1
11 5 126 5.5 4 402 4.7
12 9 074 9.7 4 247 4-5
13 8 263 8.8 4 355 4.6
14 5 756 6.1 4 166 4.4
15 5 530 5-9 8 015 8.5
16 4 583 4.9 3 888 4.1
17 2 609 2.8 6 002 6.4
18 2 506 2.7 5 649 6.0
19 2 907 3.1 5 368 5.7
20 2 881 3.0 4 874 5.2
21 1 564 1.6 3.142 3.3
22 1 162 1.2 5 314 5.7
23 931 1.0 2 131 2.3
24 2 734 2.9 2 397 2.6
25 949 1.0 1 589 1.7
26 1 109 1.2 1.869 2.0
27 1 321 1.4 1 406 1.5
28 1 020 1.1 1 396 1.5
29 806 0.9 1 261 1.3
30 811 0.9 1 188 1.3
30/1 793 0.9
30/2 1 017 1.1
30/3 648 0.7
30/4 452 0.5
30/5 603 0.7
B 1 149 0.2 149 0.2
2 608 0.7 613 0.7
3 324 0.3 332 0.3
4 143 0.2 143 0.2
5 408 0.4 408 0.4
6 32 0.0 32 0.0
7 72 0.1 ! 72 0.1
8 28 o . c j 28 0.0
S 10 1 0.0 j 1 0.0
11 7 0.0 1 7 0.0
12 3 0.0 ' 3 0.0
14 14 0.0 14 0.0
15 8 0.0 : 8 0.0
16 17 0.0 ! 17 0.0
17 1 0.0 i 1 0.0
18 10 0.0 10 0.0
19 12 0.0 i 12 0.0
20 6 0.0 6 0.0
Yhteensä 93 913 100.0 93 913 100*0
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K. Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärät, varsinaisen palkan, 
säännöllisen työajan kokonaisansion ja kokonaisansion keskiarvo^ 
tutkinnoittain vuonna 1966
Tutkinto Lukumäärä
Varsinai­
nen palkka
Säännölli­
sen työajan 
kokonais­
ansio
Kokonais­
ansio
Keskiarvo
Kasvatustiet.kand. 
Alempi hali-ja
42 1 630 1 650 1 830
oikeustutk.,varanot. 
Lainopin kand,Hovi-
753 1 350 1 360 1 370
oik.ausk.
Lakitiet.kand-,liS*- 
tri,Oikeustiet.lis*-
1 589 1 940 2 030 2 030
tri 147 2 810 2 930 2 940
Pii.kand< ,-aäist. 2 421 1 500 1 570 1 910
Fil.lis,-tri 613 2 270 2 340 2 420
Hallinto-opin kand. 
Valtiotiet.kand.-
58 1 530 1 570 1 570
¿ciisii* 282 1 490 1 840 1 850
Agronomi 213 1 570 1 660 1 720
Metsänhoitaja 
Maa- ja metsätiet*
409 1 930 1 970 1 980
kand.
Maa- ja metsätiet.
191 1 760 1 800 1 840
lis.-tri 
Kirjeenvaihtaja,
104 2 640 2 650 2 660
Ekonomi 419 1 450 1 560 1 570
Opistoinsinööri 540 1 480 1 670 1 820
Pipi.insinööri 1 365 1 790 2 030 2 190
Tekn.lis.-tri 120 2 680 2 860 2 950
Arkkitehti 85 1 2 310 2 390 2 630
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